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Pour comprendre la dynamique trilatérale des relations entre Israël, la Turquie et la Grèce et
mieux  saisir  leur  complexité,  l'auteur  les  considère  sur  une  durée  de  cinquante  ans,  qui
correspond à la fondation du jeune État juif. Ce dernier estime que ses rapports étroits avec la
Turquie  sont  une  des  meilleures  réussites  de  sa  politique  étrangère.  Par  ailleurs,  la  critique
portée par les États arabes contre cet état de fait est la preuve même de cette réussite. La Turquie
également l'apprécie à sa juste valeur. Il représente en quelque sorte un substitut aux relations
assez peu chaleureuses qu'elle entretient avec l'Europe et les Etats-Unis. Quant à la Grèce, elle
reste attentive aux réactions du monde arabe, ce qui empêche l'avancement de la coopération
entre elle et Israël. 
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